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marmara denizinin incisi :
MARMARA ADASI
Marmara Adası, Marmara Denizi nin 
ortasında haftanın belli günlerinde 
İstanbul ve Çanakkale'den kalkan 
vapur ile gidilip gelinilen bir tatil ye­
ridir.
Ada, tarihin eski devirlerinden beri 
iskân edilmiştir. Kati yerleşme yer­
leri yoksa da ele geçen buluntular 
bu sözümüzü doğrulayacak güç ve 
özelliktedirler. Ada'nın bilinen tarihi, 
BizanslIlar devrinde başlar. Ve Os­
manlIlar devrinde devam eder, istik­
lâl Savaşı sırasında Yunanlıların iş- 
gâl ettiği bu adada bugün de Türk 
ve Rumlar beraberce oturmaktadır­
lar.
Ada'nın belli başlı kalınılacak yerle­
ri arasında şuraları söyleyebiliriz . 
Marmara, Gündoğdu, Kılazak, A ş­
malı, Saraylar, Paşalimanı, Badalan, 
Çınarlı ve Manastır'dır. 
ismini, mermerden almıştır. Birçok 
yerde eski ve yeni mermer yatakla­
rı vardır. Saraylar mevkiindeki mer­
merler denizden de görülebilir. Tari­
hî yanında turistik de olan bu yerde 
plajların tabanı mermer döşelidir. 
Son senelerde Saraylara yakın bir 
mermer ocağında bulunup köye ge­
tirilen eserler içinde iki yüzlü bir 
heykel hayli ilgi toplamıştır. Bir yü­
zü : meşhur Yunan filozofu Sokrat 
diğer yüzü de talebesi Eflatun'a ait­
tir. Diğer eserler arasında; lahitler, 
korint nizamında şutun başlıkları.
ufak tefek arkeolojik eserlerdir. 
Ada'nın içinde seyahat ettiğimiz tak­
dirde yol üzerinde eski mermer ya­
takları ve bu yatakların İçinde yarım 
kalmış sütunlar ve mimari parçaları
görüp şaşkınlığımızı bir kere daha 
tutamayız. Yine yol üzerinde Basti- 
on'lar (kuleler) ve Manastır mevki­
indeki ismini köye veren Manastır, 
ada'nın sayılabilecek tarihî yerleri
arasındadır.
Tarihî yerlerden başka, gerek Mar­
mara, gerekse Çınarlı ile Saraylaı 
köylerini ideal birer dinlenme yerle­
ri olarak herkese salık verebiliriz.
Marmara Adasının topografik bir krokisi (üstte) adanın yeşillikler içindeki rıhtımı (altta).
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